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Title: "Biodiversity (Biological Diversity)" in the Austrian School Subject "BIOLOGIE UND
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Abstract:
The purpose of this study is to examine how biodiversity is treated in the "Biologie und Unweltkunde
 (Biology and Environment)", which is the Austrian school subject at the lower secondary school. By
 analyzing the national curriculum standard and the textbooks, we found that : this school subject does not
 specify the 'Biodiversity' as a technical term or in the index, but includes general ideas of biodiversity,
 using other related contents, especially ecology.
Keywords: biodiversity, textbook, lower secondary education, Austria,"BIOLOGIE UND UMWELTKUNDE"
